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Título: Proyecto “Educando en una convivencia vial sostenible”. 
Resumen 
Educar a los niños en el uso responsable de la vía pública desde edades muy tempranas es una necesidad inminente cuyo 
complimiento les convertirá en futuros ciudadanos comprometidos y preocupados por la seguridad y el bienestar vial de todos/as. 
Por todo ello, proponemos un proyecto innovador denominado “educando en una convivencia vial sostenible” repleto de 
actividades variopintas, divertidas y prácticas que llevaremos a cabo en uno de los tres trimestres del curso escolar a nivel de aula, 
durante ocho sesiones y desde las siguientes áreas curriculares: lengua, ciencias naturales y sociales, valores sociales y cívicos, 
matemáticas, educación artística y física 
Palabras clave: Vía pública, seguridad, edad temprana, convivencia vial, proyecto, bienestar, sostenible, innovador, ciencias 
naturales y sociales, áreas curriculares, educación artística, educación física, valores sociales y cívicos. 
  
Title: Educating children in the correct and responsible use of public roads. 
Abstract 
Educating children in the correct and responsible use of public roads from an early age is an imminent necessity. The fulfillment 
will turn them into future citizens committed and concerned about tne road safety and welfare of everyone.Therefore, we put on 
innovative project called “educating in a sustainable road coexistence” full of colorful, fun and practical activities that we carry out 
in one of the school year semestres.We will carry on this Project at the classroom level, for eight sessions and within the following 
curricular areas: language, natural and social sciences, social and civic values, mathematics, artistic and physical education. 
Keywords: public roads, safety, early age, road coexistence, Project, welfare, sustainable, innovative,natural science, curricular 
areas, language, natural and social sciences, social and civic values, mathematics, artistic and physical education. 
  




Educar en la seguridad vial, en el uso sostenible y seguro de la vía pública son objetivos íntimamente relacionados, cuyo 
cumplimiento es responsabilidad de todos como usuarios de la de vía que somos. Los niños no son ajenos a ello, y qué 
mejor manera de involucrarles que desde la escuela, ya que es un lugar privilegiado para sensibilizar y concienciar en el 
uso correcto y responsable de la calzada en cuanto al desplazamiento se refiere, promoviendo acciones y conductas que 
favorezcan una circulación segura, ya seamos peatones, conductores y/o pasajeros. 
Paralelamente, planteamos el presente proyecto llamado “educando en una convivencia vial sostenible” con el fin de 
concienciar a los alumnos de la importancia de respetar las señales de tráfico, advertir de las consecuencias negativas tras 
un uso irresponsable de la vía pública y de las vidas que podemos salvar adoptando una conducta correcta. Todo ello lo 
trataremos a través de un abanico variado de actividades cotidianas con carácter lúdico y motivador. 
ENMARCACIÓN LEGAL 
 Entre los objetivos de la educación primaria, relacionados con el tema que nos ocupa, encontramos el siguiente 
(artículo 17 de la LOMCE): 
n) Fomentar la educación vial y actitudes de respeto que incidan en la prevención de los accidentes de tráfico. 
 El sexto elemento transversal recogido en el artículo 10 del RD 126/2014 DE 28 de febrero por el que se 
establece el currículo básico de la educación primaria recoge lo siguiente: ” En el ámbito de la educación y la 
seguridad vial, las Administraciones educativas incorporarán elementos curriculares y promoverán acciones para 
la mejora de la convivencia y la prevención de los accidentes de tráfico, con el fin de que el alumnado conozca 
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sus derechos y deberes como usuario de las vías, en calidad de peatón, viajero y conductor de bicicletas, respete 
las normas y señales, y se favorezca la convivencia, la tolerancia, la prudencia, el autocontrol, el diálogo y la 
empatía con actuaciones adecuadas tendentes a evitar los accidentes de tráfico y sus secuelas.” 
DESARROLLO DEL PROYECTO 
Dada la importancia de este tema transversal, consideramos necesario plantear un plan de trabajo acerca de la 
educación vial, dirigido a los alumnos de la etapa de educación primaria que llevaremos a cabo desde las diferentes áreas 
del currículo (lengua, ciencias sociales, ciencias naturales, matemáticas, educación física, valores sociales y cívicos….) 
 Objetivos 
- Saber nuestros derechos y deberes en calidad de peatones, viajeros, conductores de bicicletas, triciclos, coches 
eléctricos adaptados a niños, entre otros. 
- Entender y familiarizarse con las normas y señales de tráfico que observan diariamente en la carretera de camino 
al colegio o viajando con los padres. Entender el significado de dichas normas y cómo actuar ante ellas. 
- Adquirir valores vinculados a la educación vial como la buena convivencia vial, la tolerancia, la sostenibilidad vial, 
la prudencia, el autocontrol, el respeto, el dialogo y la empatía. 
- Conocer algunas conductas responsables para evitar determinados accidentes de tráfico. 
- Ser conscientes de las consecuencias negativas que puede acarrear un uso inadecuado de la vía pública 
independientemente del perfil del usuario que tengamos. 
 Contenidos 
- Derechos y deberes como usuarios de la vía pública. 
- Señales de tráfico. 
- Uso responsable de la vía pública y conductas relacionadas. 
- Distintos usuarios de la vía. 
- Valores relacionados con la educación vial. 
 Criterios y estándares de evaluación 
A través de las capacidades que integran, se pretende que los alumnos 
- Comprendan sus derechos y deberes en calidad de peatones, viajeros, conductores de bicicletas, triciclos, coches 
eléctricos adaptados a niños, entre otros. 
- Entiendan y apliquen el contenido de algunas señales de tráfico cotidianas para ellos. 
- Conozcan las consecuencias negativas de un uso irresponsable de la vía pública. 
- Corrijan algunas conductas erróneas en cuanto al desplazamiento se refiere. 
- Adquieran valores relacionados con la educación vial como la buena convivencia vial, la tolerancia, la 
sostenibilidad vial, la prudencia, el autocontrol, el respeto, el dialogo y la empatía. 
Después de mencionar los objetivos, contenidos, criterios y estándares de evaluación, pasaremos a detallar la 
metodología, temporalización, actividades, recursos necesarios para llevar a cabo el proyecto asignatura por asignatura. 
 Método de actuación 
Hay que señalar que a lo largo de este proyecto, plantearemos actividades para la etapa de educación primaria que se 
pueden trabajar, dada la transversalidad del tema, desde las distintas áreas del currículo y los diferentes niveles de la 
etapa. Para concretar propondremos, a modo de ejemplo, desarrollar el proyecto en el tercer curso de educación 
primaria. 
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En cuanto a la temporalización, desarrollaremos el proyecto en cualquiera de los tres trimestres del curso durante ocho 
sesiones que trabajaremos desde las siguientes áreas curriculares tal y como se detalla a continuación: 
- Desde el área de ciencias sociales: dedicaremos una sesión para explicar el concepto de los medios de 
locomoción, sus usuarios y para qué sirven, algunas señales de tráfico relacionadas, lugares en los que pueden 
circular entre otros. Para afianzar nuestra explicación, podemos proyectar, gracias a la pizarra digital si la 
tuviéramos en clase un video explicativo con imágenes ilustrativas que acercan mejor los contenidos tratados. 
Como actividad relacionada, los niños completarán una ficha con imágenes de medios de transporte donde 
tendrán que relacionar el medio de transporte adecuado con el nombre, uso y usuarios del mismo. Después 
redactarán un texto corto donde recogerán las características más relevantes de los medios que han relacionado 
con las imágenes. Como tarea adicional para completar en casa, se les entrega una ficha con imágenes de 
conductas erróneas acerca del uso de algunos medios de transporte, que tendrán que corregir con la ayuda de 
sus padres redactando un pequeño comentario debajo de cada imagen. 
- Desde el área de educación artística 
Dedicaremos una sesión para elaborar un mural al que llamaremos “Circula seguro”, en grupos de 4, los alumnos 
dibujarán varios medios de transporte en blanco y negro y los rellenarán con recortes de papel continuo de 
distintos colores para crear mosaicos variopintos de forma creativa y libre poniendo debajo el nombre, uso y 
usuarios. 
- Desde el área de lengua, en grupos de 4 alumnos, y teniendo en cuenta el vocabulario y los contenidos 
trabajados en las áreas de ciencias sociales y plástica, haremos un concurso de cuentos a nivel de aula, cada 
grupo inventará un cuento original en el que recoge los diferentes medios de transporte trabajados, su uso, 
usuarios, algunas normas que sus conductores tienen que respetar y determinadas conductas erróneas que hay 
que corregir en cuanto a su uso. Se eligen los mejores cuentos y se leen en voz alta al resto de los grupos. Al final 
se colgarán al lado del mural “Circula seguro”. 
- Desde el área de matemáticas, usaremos la pizarra digital para ver un video que agrupa señales de tráfico con 
distintas formas geométricas con su significado y el riesgo que surgir tras no respetarlas. A continuación 
elaboraremos una tabla donde dibujaremos varias señales de tráfico circulares, triangulares, cuadradas y 
rectangulares destacando su significado, color de seguridad, color de contraste así como ejemplos de uso 
(prohibición, obligación, advertencia, condición de seguridad, rutas de escape, equipos de seguridad….) 
Como ejemplo de actividad que podamos realizar con los niños, dividiremos los alumnos en 4 grupos, les 
facilitaremos cartulinas en blanco y cartón que les servirá de suporte regido para reforzar la cartulina, además de 
palos para suportar las señales una vez acabadas. De esta manera, se parecerán a las reales que solemos 
encontramos en las carreteras. Cada grupo se encargará de dibujar, colorear y recortar un tipo de señales (de las 
señales de obligación se encargará un grupo, de las de prohibición el segundo grupo, de las de advertencia el 
tercer grupo y de las de advertencia el cuarto). 
El maestro elegirá un rincón en clase para poner todas las señales elaboradas por los niños. 
- Desde el área de educación física, realizaremos un circuito de educación vial en el patio, dibujaremos, en 
colaboración con padres, maestros y alumnos/as, calzadas y pasos de peatones en el patio. Colocaremos las 
señales con paneles previamente elaboradas en la sesión de matemáticas y educación artística. Los alumnos de 
clase jugarán el papel de diferentes usuarios en grupos, un grupo hará de peatones, otro de ciclistas llevando sus 
bicicletas, otro de conductores de automóviles, otros usarán el patín entre otros. Los maestros se disfrazarán de 
algunos personajes favoritos de los niños y harán de policías para regular el tráfico pudiendo sancionar a aquellos 
que no respetan las señales existentes. Una vez atravesado todo el circuito, los alumnos cambiarán de papel con 
el fin de experimentar los medios de transporte más comunes en las calzadas que frecuentan cada día al ir y 
volver del colegio. 
- Desde el área de valores sociales y cívicos, usando la pizarra digital, veremos un video en el que se reflejan 
distintos valores como la buena convivencia vial, la tolerancia, la sostenibilidad vial, la prudencia, el autocontrol, 
el respeto, el dialogo y la empatía. Debatiremos dichos valores poniendo ejemplos de cómo podemos llevarlos a 
la práctica y expresarlos implícita o explícitamente especialmente en lo que al desplazamiento vial se refiere, 
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como por ejemplo respetar las señales de tráfico, ceder el paso cuando es necesario , prudencia y autocontrol al 
cruzar la carretera entre otros. 
- Desde el área de ciencias naturales, trabajaremos en grupos cooperativos. Viene a visitarnos el padre de un/a 
compañero/a de clase. Tuvo un accidente de tráfico que le dejó en silla de ruedas. Prepararemos una entrevista 
por equipos, con preguntas para que nos cuente su experiencia como víctima. En equipo recogeremos la 
información. El secretario tendrá que tomar notas sobre las respuestas con un ayudante. Después con la ayuda 
de la información que nos aportó nuestro entrevistado, nos vamos al saloncito de debate para reflexionar sobre 
la importancia de respetar las señales de tráfico y ser conscientes de las consecuencias que puede suponer hacer 
lo contrario. 
 Evaluación 
Con el fin de evaluar los contenidos trabajados a lo largo de las distintas actividades, consideraremos el grado de 
adquisición de las capacidades expresadas en los criterios y estándares marcados al inicio del proyecto. 
Para evaluar en mejores condiciones, emplearemos técnicas como la observación diaria, el análisis de las tareas que 
realizan en cada asignatura, una rúbrica por alumno que nos permita saber más de cerca el grado de adquisición de las 
competencias que recogen los criterios y estándares de evaluación. 
En cuanto a los momentos en los que evaluaremos, pues, llevaremos a cabo una evaluación inicial previa a las 
actividades planteadas para el proyecto con el fin de averiguar los conocimientos previos de los alumnos. Una evaluación 
continua para llevar un seguimiento de proceso de aprendizaje de los mismos y una evaluación final una vez finalizadas 
todas las actividades previstas para desarrollar el proyecto. 
Todo ello sin olvidar la puesta en práctica de otro tipo de evaluaciones como la heteroevaluación, coevaluación y 
autoevaluación. 
 Atención a la diversidad 
Atenderemos a la diversidad de nuestra grupo-clase tomando las medidas oportunas de acuerdo con la legislación 
vigente pudiendo reforzar, flexibilizar, adaptar, apoyar, individualizar la atención, consolidar y ampliar teniendo en cuenta 
los recursos materiales y personales disponibles en el marco de la legislación vigente. 
 Conclusión 
Para concluir, es importante destacar el papel tan relevante de educar en el uso correcto de la vía pública desde edades 
muy tempranas y hacer que dicha educación permanezca a lo largo de la vida. Como ciudadanos activos de una sociedad 
moderna y globalizada, necesitamos movernos a diario, pues, colaboremos entre todos para hacer de dicha movilidad una 
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